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kurio yra išlikę keli skirtingi variantai. Viename jų yra sakinys: „Išdavikams bus tik tuomet dovanota, jei 
jie tikrai įrodys, kad likvidavo nors po vieną žydą.“ Straipsnyje pateikiama istoriografinė šio dokumento 
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Įvadas
Lietuvių	 aktyvistų	 fronto	 (toliau	 –	 LAF)	
programiniai	 dokumentai,	 atsišaukimai	
nurodė	 būsimo	 Birželio	 sukilimo	 paruo-
šimo	gaires,	 tačiau	kartu	pasižymėjo	 ryš-















miniai	 dokumentai	 ir	 atsišaukimai	 buvo	
parengti	jo	paties,	taip	pat	prie	jų	rengimo	
prisidėjo	 Kazys	 Škirpa,	 LAF	 ideologijos	
komisijos	 pirmininkas	 Antanas	 Maceina	
bei	Antanas	Valiukėnas2. 






















viena	 iš	 Holokausto	 Lietuvoje	 prielaidų,	
kuris	turėjo	ne	tik	ideologinę	ar	propagan-
dinę	prasmę,	bet	ir	buvo	realiai	įgyvendin-
tas	 Birželio	 sukilimo	 bei	 visos	 vokiečių	
okupacijos	Lietuvoje	metu,	t.	y.	lietuviams	
kolaboruojant	 ir	 dalyvaujant	 masinėse	
Lietuvos	žydų	žudynėse4.	Šis	dokumentas	
užsienio	 istorikų	 taip	 pat	 yra	 siejamas	 su	









Lietuvoje6.	Dėl	 to	 dažnai	 nurodomas	 tie-
sioginis	 šio	 dokumento	 ir	masinių	 Lietu-
3  S. Sužiedėlis,	2001,	p.	463.	




daro	 prielaidą,	 jog	 sakinys,	 raginantis	 žudyti	Lietuvos	
žydus,	galėjo	būti	įrašytas	jį	multiplikuojant	ir	platinant	
Lietuvoje,	 t.	 y.	 LAF	 pogrindžio	 Lietuvoje	 (Ch.	 Diec-
kamnn,	2011,	s.	252).
5  T.	Snyder,	2015,	p.	164.





prasidėjus	 karui	 tarp	 Sovietų	 Sąjungos	 ir	
nacistinės	 Vokietijos,	 vietiniai	 lietuviai	












1. Dokumento tekstologinė analizė
Kaip	 minėta,	 šio	 dokumento	 yra	 išlikę	
keli	skirtingi	variantai,	kurie	skiriasi	savo	
stiliumi	 ir	 teksto	 struktūra.	Vieno	 jų	 (lai-
kykime	 jį	 I	 atsišaukimo	 variantu)	 viršuje	
rašoma,	 kad	 tai	 yra	 Lietuvių	 informacijų	
biuro	Berlyne	dokumentas,	tačiau	konkreti	
data	nenurodoma.	Atsišaukime	skelbiama	
apie	 greitai	 prasidėsiantį	 karą,	 raginama	
ruoštis	 sukilimui,	 o	 karo	 veiksmams	pra-
sidėjus	perimti	į	savo	kontrolę	strateginius	
objektus,	 suimti	 su	 sovietais	 kolaboravu-
sius	 asmenis,	 draugiškai	 sutikti	 vokiečių	
kariuomenę	ir	suteikti	 jai	reikiamą	pagal-
bą.	Atsišaukimo	6-asis	paragrafas	skelbia:	
„Jau šiandien painformuokite žydus, kad 
jų likimas aiškus. Todėl kas gali, tegul neš-
dinas iš Lietuvos, kad nebūtų bereikalingų 
aukų. Lemiamu momentu jų turtą paimkite 










Kitame	 to	 paties	 dokumento	 varian-
te	 (laikykime	 jį	 II)	yra	 įrašytas	 straipsnio	
įvade	minėtas	sakinys.	II	dokumento	vari-
anto	yra	 išlikusios	kelios	skirtingos	kopi-
jos.	Viena	 jų	 (vadinkime	 ją	 II	 varianto	A	
kopija)	yra	saugoma	Lietuvos	ypatingaja-
me	archyve	(toliau	–	LYA)	kaip	nuotrauka	
su	 prierašu,	 jog	 dokumentas	 buvo	 rastas	






kinys:	„Išdavikams bus tik tuomet dovano-
ta, jei jie tikrai įrodys, kad likvidavo nors 
po vieną žydą.“	Tolesnis	 teksto	 turinys	 ir	
struktūra	atitinka	dokumento		variantą9.




nurodoma,	 kad	 tai	 yra	 Lietuvių	 informa-
cijų	 biuro	Berlyne	 atsišaukimas,	 datuotas	
1941	m.	 kovo	mėnesiu	 (tiksli	 diena	 nėra	
nurodoma),	ir	kad	tai	yra	nuorašas.	Minė-






8  LYA, f. L-43,	ap.	6,	b.	555,	l.	4,	4	ap.	
9  LYA, f. 3377,	ap.	55,	b.	50,	l.	212.	
10  LYA, f. L-43,	ap.	6,	b.	560,	l.	4,	4	ap.
Dar	viena	aptariamo	dokumento II va-
rianto	 kopija	 (vadinkime	 ją	 kopija	 II.	 C)	 
1994	m.	buvo	publikuota	Kęstučio	Kaspa-
ro.	 Jis	 šį	 atsišaukimą	 ir	 kitus	LAF	doku-
mentus	publikuoti	gavo	iš	buvusio	sukilė-











3-iajame	 dokumento	 punkte,	 jis	 įrašytas	
jau	ne	skliaustuose,	o	visas	tekstas	skam-
ba	taip:	„Tuojau reikalinga suimti vietinius 
komunistus ir kitokius Lietuvos išdavikus, 
kad nei vienas neišvengtų atpildo už savo 
veiksmus. Išdavikams bus tik tada dovano-
ta, jei jie tikrai įrodys, kad likvidavo bent 
po vieną žydą. Mes esame tikri, kad jūs jau 
esate organizuoti ir pasirengę, o ten kur 
nėra pasirengta, tai organizuokitės nors 
mažomis grupėmis. Jūs jau patyrėte, kad 
lietuvių tarpe yra daug išdavikų, todėl le-
miamu momentu būkite labai atsargūs.“ 
Teksto	pabaigoje	nėra	sakinio,	raginančio	
būti	 ryžtingiems	 ir	 atsargiems,	vengti	ne-
reikalingų	 aukų,	 nepasirašoma	 Lietuvių	
informacijų	biuro	vardu,	taip	pat	nėra	pra-
šymo	 šį	 atsišaukimą	multiplikuoti	 ir	 pla-
tinti	 Lietuvoje.	 Atsišaukimo	 II	 varianto	 
C	kopija	baigiama	sakiniu	„Iki	pasimaty-
mo	 Naujoje	 Laisvoje	 Lietuvoje!“,	 kuris	
savo	 stilistika	 taip	 pat	 skiriasi	 nuo	 kitų	
dviejų	 kopijų,	 kuriose	 buvo	 pabrėžiama	










jose	 sakinys,	 raginantis	žudyti	 žydus,	yra	




to	 kopijoje	 sakinys,	 raginantis	 žudyti	 žy-
dus,	yra	perkeltas	į	3-iąjį	dokumento	punk-
tą	ir	įrašytas	ne	skliaustuose.	
Darytina	 išvada,	 jog	 atsišaukimo	 I	 ir	
II	 variantai	 buvo	 multiplikuojami	 ir	 pla-
tinami	 visoje	 Lietuvoje.	 Anot	 Valentino	
Brandišausko,	 šis	 atsišaukimas	 buvo	 ras-
tas	 keliolikoje	Lietuvos	 vietų,	 daugiausia	
Kaune,	 Trakuose,	 Mažeikiuose,	 Kretin-
goje,	Vilniuje,	Luokės	valsčiuje.	V.	Bran-
dišauskas	 taip	 pat	 pažymi,	 kad,	 nors	 šio	
atsišaukimo	 yra	 keli	 variantai,	 kurie	 ski-
riasi	savo	stiliumi,	būtent	šis	dokumentas	
turėjo	 didesnę	 įtaką	Lietuvos	 pogrindžiui	
nei	1941	m.	kovo	24	d.	datuoti	„Lietuvai	
išlaisvinti	nurodymai“12.
2. Istoriografijoje egzistuojančios 
atsišaukimo atsiradimo versijos
Straipsnio	įvade	aptarta	Vakarų	istoriogra-
fija	 ir	 Holokaustą	 išgyvenusių	 žydų	 atsi-
minimai	atsišaukimo	II	variantą	tiesiogiai	
sieja	 su	 lietuvių	 kolaboravimu	 ir	 dalyva-
vimu	 masinėse	 Lietuvos	 žydų	 žudynėse,	
o	 apie	 dokumento	 I	 varianto	 egzistavimą	
retai	kalba.	Lietuvių	istoriografijoje	šis	at-
sišaukimas,	galimi	jo	atsiradimo	būdai	taip	
pat	 nėra	 plačiau	 aptarti,	 tačiau	 yra	 kelios	
12  V.	Brandišauskas,	1996,	p.	60.
galimos	 šio	 dokumento	 atsiradimo	 versi-
jos.	Pirmoji	versija	sietina	su	NKVD-KGB 
provokacija.	
Ši	 versija	 akcentuoja,	 kad	 gestapas	 ir	
NKVD	bendradarbiavo,	 dalijosi	 informa-
cija,	todėl	tai	buvo	viena	iš	priežasčių,	ko-
dėl	 dar	 karui	 neprasidėjus	 sovietų	 saugu-
mo	organai	susekė	ir	likvidavo	LAF	centrą	
Vilniuje	 ir	 Žemaitijoje.	 Pilypas	 Narutis,	
komentuodamas	 1971	 m.	 pasirodžiusią	









neprasidėjus	Vokietijos	 ir	 Sovietų	 Sąjun-
gos	karui13. 
P.	Naručio	 teiginius	 praplečia	 lietuvių	
išeivijos	 istorikas	Augustinas	 Idzelis.	 Jis	
aptariamą	 atsišaukimą	 sieja	 su	 NKVD	
provokacija,	siekiant	išardyti	 ir	sunaikinti	
antisovietinį	pogrindį	Lietuvoje.	A.	Idzelio	
teigimu,	 NKVD	 kontržvalgybos	 viršinin-
kas	Aleksandras	Slavinas	buvo	užverbavęs	
agentų	 tarp	 vokiečių,	 kai	 vyko	 vokiečių	
repatriacija.	 Vienas	 iš	A.	 Slavino	 agentų	
buvo	vokietis,	vardu	Klausas.	Jis	pažinojo	
Peterį	Kleistą,	J.	Ribentropo	biuro	Berlyne	
Rytuose	 užimtų	 teritorijų	 viršininką.	 Ka-
zys	 Škirpa	 taip	 pat	 pažinojo	 P.	Kleistą	 ir	
su	 juo	dalijosi	 informacija	apie	LAF	vei-
klą	Berlyne	 ir	planus	Lietuvoje.	P.	Kleis-





paniją.	 Dėl	 šių	 priežasčių,	 anot	A.	 Idze-
lio,	1941	m.	kovo	19	d.	atsišaukimas	yra	




tas	 ir	 vienas	 iš	 pogrindžio	 vadų,	minėtas	 
O.	Žadvydas,	ir	kiti14.
Šių	autorių	samprotavimai	yra	logiški,	




macija	 su	 sovietų	 saugumu	apie	vokiečių	
ruošimąsi	karui	su	Sovietų	Sąjunga.	Anot	
A.	Slavino,	1941	m.	balandį	Klausas	 jam	
pateikė	 keletą	 dokumentų,	 kurie	 turėjo	
įrodyti	 sovietų	 vadovybei	 Maskvoje,	 jog	
vokiečių	 ketinimai	 ir	 ruošimasis	 karui	 su	
Sovietų	Sąjunga	yra	rimti.	Klausas	A.	Sla-
vinui	 pateikė	 K.	 Škirpos	 memorandumo,	
skirto	 aukštiems	 vokiečių	 karo	 pareigū-







priėmė	 rimtai,	 tačiau	Maskvos	 vadovybė	




birželio	 deportacijoms,	 o	 į	 deportuojamų	
asmenų	sąrašus	 įtraukti	ne	 tik	 tuos,	kurie	
palaikė	 ryšius	 su	 vokiečiais,	 bet	 ir	 šiuos	
14  V.	Valiušaitis,	2011.
15  Turimas	omenyje	K.	Škirpos	1941	m.	balandžio	







kurio	kopiją	A.	Slavinas	gavo	 iš	 savo	 in-
formatoriaus	 Klauso,	 chronologiją	 skiria	
beveik	 vienas	mėnuo.	Nors	NKVD	galė-
jo	atsišaukimą	suklastoti	 ir	 jame	nurodyti	
klaidingą	 datą,	 antisovietinio	 pogrindžio	
suaktyvėjimą	lėmė	ir	iš	Berlyno	gaunama	
informacija	 apie	 galimą	 Vokietijos	 puo-











raginantis	 žudyti	 žydus,	 galėjo	 atsirasti	
dokumente,	kodėl	 jis	buvo	 įrašytas,	 jeigu	
NKVD	tikslas	buvo	tik	suaktyvinti	antiso-
vietinį	pogrindį	ir	jį	likviduoti.
Aptariamasis	 dokumentas,	 kaip	 so-
vietų	 saugumo	 organų	 provokacija,	 yra	
pristatomas	 ir	 kitų	 autorių,	 kurie	 sieja	 jį	
su	 sovietmečiu	 pasirodžiusiais	 dokumen-
tų	 rinkiniais	 („Masinės žudynės Lietuvo-
je“, „Documents accuse“ ir	kt.)	ir	galima	
KGB	 provokacija	 pokaryje,	 siekiant	 dis-
kredituoti	 antisovietinį	 pogrindį	 Vakarų	















Apibendrinant	 autorių,	 kurie	 doku-
mentą	 sieja	 su	NKVD-KGB	provokacija,	





ar	 Laikinosios	 vyriausybės	 narių	 atsimi-
nimus,	 kuriuose	 visi	 kontroversiški	 LAF	




gybos	 viršininko	A.	 Slavino	 atsiminimai,	
trūksta	daugiau	duomenų,	kurie	leistų	tvir-
tai	 teigti,	 kad	 tai	 galėjo	 būti	 sovietų	 sau-
gumo	 organų	 provokacija.	 Kartu	 galima	
drąsiai	 atmesti	 teiginį,	 kad	 tai	 yra	 KGB	
falsifikatas,	 atsiradęs	 pokaryje,	 siekiant	
diskredituoti	 visą	 antisovietinį	 pogrindį	




Be	 aptartosios	 atsišaukimo	 atsiradimo	




kuris	 sieja	 atsišaukimą	 su	 provokacija	 iš	
19  Laisvės kovų archyvas, 1995,	p.	234.
20  K.	Kasparas,	1994,	p.	151.	
dešinės,	t.	y.	gestapu	ir	voldemarininkais.	
Dokumento	 autorystę	 su	 gestapu	 sie-
jantieji	pažymi,	jog	atsišaukimas	ir	sakinys	
su	raginimu	žudyti	neturi	analogo	tarp	kitų	
LAF	 parengtų	 dokumentų,	 jis	 nėra	 pasi-
rašytas	LAF	vardu,	o	 jo	 retorika	primena	
vokiečių	okupacijos	metais	pasirodžiusius	





Ši	 versija	 remiasi	 W.	 Stahleckerio	 
1941	m.	spalio	15	d.	ataskaitos	teiginiais,	
kurie	nurodo,	jog,	prasidėjus	karui,	vokie-
čiai	 norėjo	 išprovokuoti	 lietuvių	 vykdo-
mus	pogromus23.	Galima	būtų	teigti,	kad,	
kaip	ir	galimos	NKVD	provokacijos	atve-





dėl	 teksto	 nelogiškumo	 ir	 nenuoseklumo,	
t.	y.	kodėl	dokumente	yra	sakinys,	raginan-
tis	žudyti	žydus,	tačiau	kartu	ir	raginimas	



















jog	 voldemarininkai	 Berlyno	 LAF	 turėjo	






keturias	 atsišaukimo	 atsiradimo	 ir	 auto-
rystės	versijas,	kurios	svyruoja	nuo	kairės	
iki	 dešinės.	Dvi	 iš	 jų	 dokumentą	 pristato	




žydus,	 galėjo	 įrašyti	 ne	Berlyno	LAF	 at-
stovai,	bet	kažkas	iš	atsišaukimų	platintojų	
Lietuvoje25.	 Vertinant	 visas	 šias	 versijas	
galima	būtų	teigti,	kad	jos	nėra	atmestinos,	
ypač	 atsižvelgiant	 į	 istorinį	 kontekstą	bei	
atskirus	 liudijimus,	 tačiau	 kartu	 trūksta	
daugiau	 informacijos,	 kuri	 leistų	 vieną	 iš	






3. Galimi dokumento atsiradimo 
keliai
Kaip	minėta,	1941	m.	kovo	19	d.	atsišau-
kimo	 II	 varianto	 A	 kopija	 yra	 saugoma	
LYA	su	nuoroda,	jog	jis	buvo	rastas	Osval-
do	 Žadvydo	 namuose	 darytų	 kratų	metu.	 
O.	Žadvydas	 (1903–1994)	buvo	Lietuvos	





nizatorių,	 1941	m.	 gegužės	 5	 d.	 suimtas.	
Savo	 parodymuose	 O.	 Žadvydas	 teigia,	
jog	1941	m.	kovo	25	d.	atsišaukimą	gavo	




Antanas	 Kenstavičius	 savo	 parody-
muose	teigia,	jog,	kovo	pabaigoje	gavus	iš	
O.	Žadvydo	kovo	19	d.	atsišaukimą,	buvo	





pasakojamas	 atsišaukimo	 turinys	 atitinka	
kovo	19	d.	 atsišaukimą:	 raginama	 ruoštis	
greit	prasidėsiančiam	karui,	padėti	vokie-
čiams	 kovoti	 su	Raudonąja	 armija,	mini-
ma,	 kad	 Lietuvos	 vėliava	 greit	 suplevė-
suos	Gedimino	kalne.	Iš	A.	Kenstavičiaus	
atpasakoto	 turinio	nėra	 aišku,	kokį	doku-





Petro	 Bortkevičiaus	 pavardę	 su	 šiuo	
atsišaukimu	 sieja	 ir	 Kretingos	 apskrities	
antisovietinio	 pogrindžio	 dalyvis	 Fabijo-
nas	Valinskas.	1941	m.	spalio	5	d.	pateik-
toje	antisovietinio	pogrindžio	veiklos	karo	







27  LYA, f. 3377,	ap.	55,	b.	50,	l.	25.	
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išvakarėse	 ataskaitoje	 jis	 teigia:	 „Gavęs	
kovo	 19	 dienos	 pranešimą	 iš	 Jokūbavo	
mokyt.	 Bortkevičiaus	 ir	 kartu	 pasitarę	
su	 kpt.	 Žadvydu,	 greit	 perspausdinom	 su	 
A.	Šlioža,	kuris	platino	ir	slėpė.“28
O.	 Žadvydo	 ir	 F.	 Valinsko	 minimas	
Petras	 Bortkevičius	 (1904–1995)	 buvo	
Jokūbavo	 pradinės	 mokyklos	 vedėjas	 ir	






laišką	 iš	Vokietijos	 nuo	 Felikso	 Putriaus.	
Laiške	buvo	penki	kovo	19	d.	atsišaukimo	
egzemplioriai.	 Atpasakodamas	 jų	 turinį,	 
P.	Bortkevičius	pažymi,	kad	juose	lietuviai	
buvo	 raginami	 vienytis,	 karui	 prasidėjus	
padėti	 vokiečiams	 kovoti	 su	 Raudonąja	
armija,	 užimti	 bei	 apsaugoti	 strateginius	




sišaukimo	 „kelionę“	 į	 Lietuvą	 savo	 kny-
goje	 pateikia	 ir	 Juozas	 Jankauskas.	 Anot	
jo,	 Lietuvių	 informacijų	 biuro	Berlyne	 at-
sišaukimą	P.	Bortkevičius	gavo	kovo	23	d.	 








28  1941 m. Birželio sukilimas: dokumentų rinkinys,	
2000,	p.	96.
29  LYA, f. 3377,	ap.	55,	b.	50,	l.	32.
30  J.	Jankauskas,	2011,	p.	479.	
pranešimus	 ir	 atsišaukimus31.	 Atsižvel-
giant	 į	 parodymuose	 esančią	 informaciją,	
galima	 teigti,	 jog	1941	m.	kovo	19	d.	at-
sišaukimas	pasiekė	Lietuvą	kovo	23	d.	 ir	
buvo	 platinamas	 žodžiu	 ir	 raštu	 įvairiose	
Lietuvos	vietovėse.	
Minėtų	 asmenų	 parodymai	 ne	 tik	 liu-
dija,	kada	kovo	19	d.	atsišaukimas	pasie-
kė	Lietuvą,	bet	ir	 leidžia	daryti	prielaidas	
apie	 jo	 turinį.	 P.	 Bortkevičiaus	 minimą	
pogromišką	 atsišaukimo	 turinį	 pakartoja	
ir	 Petras	 Dimgaila.	 Jis	 savo	 parodymuo-
se	 teigia,	 jog	 laišką,	 adresuotą	 P.	 Bort-
kevičiui,	 jam	 perdavė	 brolis,	 gyvenantis	 
50	 metrų	 nuo	 sienos	 su	 Vokietija,	 o	 per	
sieną	 laišką	 jam	 buvo	 permetęs	 Felik-
sas	 Putrius.	 P.	 Dimgailai	 laišką	 perdavus	 
P.	 Bortkevičiui,	 jis	 garsiai	 jį	 perskaitė	 ir	
supažindino	 su	 atsišaukimo	 turiniu.	Anot	
P.	 Dimgailos,	 siunčiamame	 atsišaukime	










ir	 buvo	 II	 dokumento	 varianto	A	 arba	 C	
kopija	su	sakiniu,	raginančiu	žudyti	žydus.	







32  LYA, f. 3377,	ap.	55,	b.	50,	l.	43.
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Visuose	 šiuose	 liudijimuose	 minimas	
Feliksas	 Putrius	 (slapyvardis	 „Meška“)	
buvo	 šaulys,	 kartu	 su	 žmona	 ūkininkavo	
Petrukaičių	kaime	(Kretingos	r.),	o	 jų	so-
dyba	 –	 „Varpėnų	 dvaras“	 –	 buvo	 pagrin-
dinis	 ryšininkų	 centras,	 kuris	 padėdavo	
jiems	pereiti	sieną,	taip	pat	palaikė	ryšius	







vardu,	 galima	 aptikti	 ir	 LAF	dokumentų,	






yra	 raginimas	 „Suvienyti	 lietuvių	 tautą	 ir	
apvalyti	 lietuvišką	 žemę	 nuo	 išgamų	 ir	
žydų“33.
Antroji	 aplinkybė,	 kuri	 leidžia	 sieti	
kovo	19	d.	atsišaukimo	II	variantą	su	Ber-
lyno	 LAF	 centru,	 yra	 vieno	 iš	 svarbiau-
sių	 LAF	 ryšininkų,	Mykolo	Naujokaičio,	
sulaikyto	 1941	m.	 balandžio	 11	 d.,	 paro-
dymai.	M.	Naujokaitis	 juose	 pažymi,	 jog	
jam	 LAF	 atsišaukimų	 ir	 kitų	 dokumentų	
autorystė	 nėra	 žinoma,	 tačiau	 visus	 anti-
sovietinius	lapelius	ir	plakatus,	kuriuos	jis	
pernešdavo	per	sieną,	jam	duodavo	majo-
ras	 Stasys	 Puodžius34.	 S.	 Puodžius	 buvo	
voldemarininkas,	 vienas	 iš	 Berlyno	 LAF	
steigėjų	 ir	 ryšių	su	Lietuva	komisijos	va-
dovas. 
33  LCVA, f.	MK-9,	ap.	1,	b.	6,	l.	321.
34  LYA, f.	K-1,	ap.	58,	b.	12949/3,	l.	25–26.
Atsižvelgiant	į	šiuo	metu	turimus	duo-
menis	galima	teigti,	jog	kovo	19	d.	atsišau-
kimas	 į	 antisovietinio	 pogrindžio	 dalyvių	
rankas	pateko	kovo	23	d.	ir	buvo	multipli-
kuojamas	ir	platinamas	įvairiose	Lietuvos	
vietose.	 Sulaikytų	 antisovietinio	 pogrin-
džio	 narių	 parodymai	 leidžia	 daryti	 prie-
laidą,	 kad	 iš	 Berlyno	 gautas	 dokumentas	
ir	 galėjo	 būti	 atsišaukimo	 „Brangūs	 ver-
gaujantys	broliai!“	II	variantas	su	sakiniu,	
raginančiu	 žudyti	 žydus.	 Šį	 teiginį	 susti-
prina	faktas,	jog	ryšininkai	dokumentus	ir	
instrukcijas	gaudavo	iš	Berlyno	LAF	ryšių	
su	 Lietuva	 komisijos	 vadovo	 voldemari-
ninko	Stasio	Puodžiaus	 rankų.	Visos	 šios	
aplinkybės	 leidžia	 daryti	 prielaidą,	 kad	









gūs	 vergaujantys	 broliai!“	 išlikę	 keli	
skirtingi	 variantai.	 I	 atsišaukimo vari-
anto	 išlikusi	 viena	kopija	 skelbia	 apie	
greitai	prasidėsiantį	karą	ir	ragina	Lie-
tuvos	žydus	trauktis	iš	Lietuvos.	Šiame	
dokumento	 variante	 sakinio,	 raginan-
čio	 žudyti	 žydus,	 nėra.	Antroje	 doku-
mento	lapo	pusėje	yra	pastaba,	kad	šis	
atsišaukimas	yra	multiplikuotas	ir	ragi-
nama	 jį	 toliau	multiplikuoti	 ir	 platinti	
Lietuvoje.	 Šios	 aplinkybės	 leidžia	 da-
ryti	prielaidą,	kad	tai	galėtų	būti	origi-






žudyti	 žydus,	 buvo	 įrašytas	 atsišauki-
mo	 platintojų	 Lietuvoje,	 galėtų	 būti	
netiksli.	
2. Antrojo	 atsišaukimo	 varianto	 yra	 išli-
kusios	kelios	skirtingos	kopijos.	Viena,	
rasta	 O.	 Žadvydo	 namuose,	 atitinka	 
I	atsišaukimo	varianto	struktūrą,	tačiau	
joje	yra	skliaustuose	įrašytas	raginimas	
žudyti	 žydus.	 Panašios	 teksto	 struktū-
ros	atsišaukimas,	koks	buvo	rastas	pas	
O.	Žadvydą,	yra	išlikęs	ir	ranka	darytu	
nuorašu.	 Abiejose	 atsišaukimo	 II	 va-
rianto	 kopijose	 aptartasis	 sakinys	 yra	
įrašytas	 skliaustuose.	 Trečioji	 kopija	
1994	m.	buvo	publikuota	K.	Kasparo.	

















įvykių	 liudininkų	 atsiminimus.	 Antra	
vertus,	 tiek	 šių	versijų	 autoriams,	 tiek	






pradinės	 mokyklos	 mokytojui	 Petrui	
Bortkevičiui,	 kuris	 šį	 atsišaukimą	 žo-
džiu	ir	raštu	platino	tarp	kitų	antisovie-
tinio	pogrindžio	narių.
5. Sulaikytų	 antisovietinio	 pogrindžio	
dalyvių	parodymai	 leidžia	daryti	prie-
laidą,	kad	atsišaukimas	su	sakiniu,	 ra-
ginančiu	 žudyti	 žydus,	 galėjo	 būti	 tas	
dokumentas,	 kuris	 pasiekė	 Lietuvą	
iš	Berlyno	 kovo	 23	 d.	Tai	 galėjo	 būti	 
O.	Žadvydo	namuose	rasta	atsišaukimo	 
II	varianto	kopija.
6. LAF	 ryšininko	 M.	 Naujokaičio	 teigi-
nys,	 kad	LAF	dokumentus	 iš	Berlyno	
jis	 gaudavo	 per	 voldemarininką,	 Ber-
lyno	 LAF	 ryšių	 su	 Lietuva	 komisijos	
vadovą	S.	Puodžių,	 taip	pat	 kitų	LAF	
dokumentų,	 pasirašytų	 paties	K.	 Škir-
pos,	sugretinimas	leidžia	daryti	prielai-
dą,	jog	1941	m.	kovo	19	d.	atsišaukimo	
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Dear enslaved brothers!	 has	 two	 different	 versions.	
One	version	has	a	sentence	which	calls	that	“The trai-
tor will be pardoned only provided he proves beyond 
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Mykolas	Naujokaitis	 underlines	 that	 all	 documenta-
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